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「Hungary -an important player in EU's agriculture:
the opportunities of the Hungarian food sector in
















  平成30年   1月23日
（中央図書館 AV室）
  平成29年   5月18日～   5月19日  第13回ブックリユース市（中央図書館）




  平成29年   6月26日
（中央図書館 AV室）
  平成29年   9月29日
（中央図書館 AV室）
  平成29年   4月18日～   4月20日  第3回ブックリユース市 in 自然科学系図書館
  平成29年   5月18日  こだま新入生企画「スタンプ&クイズラリー」抽選会（中央図書館）
  平成29年   4月   7日～   5月15日
  平成30年   1月24日  図書館グローバルカフェ＃3　ロシア編（中央図書館）
  平成29年 12月   8日
  平成29年 11月13日～11月14日  第14回ブックリユース市（中央図書館）
  平成29年 11月15日
  平成29年 12月   6日  図書館グローバルカフェ＃2　スペイン編（中央図書館）
「ほんわーるどかふぇ」（中央図書館）  ※主催:井上周（電子情報学類3年）with とぼら
 こだま新入生企画「スタンプ&クイズラリー」（中央図書館）
  平成30年   1月16日～  1月18日  第5回ブックリユース市 in 自然科学系図書館
  平成30年   1月23日  Music Cafe@lib～金大フィルによるロシア音楽の夕べ～（中央図書館）
  平成29年   5月17日，   6月21日




  平成29年   8月   7日～   8月   8日  金沢大学キャンパスビジット同時開催プログラム「グローバルウィーク写真展」，「貴重資料展」，「パネル展示」（中央図書館）
  平成29年   8月   9日
  平成29年   6月27日～   6月29日  第4回ブックリユース市 in 自然科学系図書館
  平成29年 10月31日～11月16日
 「金大生による"調べ学習"教室」（自然科学系図書館）
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  平成29年   7月11日～20日
企画展示： LA・LeCIS・とぼらお薦め図書シリーズ #1「留学生用図書」(中央図書館）
  平成29年   7月11日～   8月  9日 企画展「LA・LeCISのおすすめ図書」（自然科学系図書館）
  平成29年 12月   12，15日  附属図書館ラーニング・サポート企画「みんなの就活講座」（中央図書館，自然科学系図書館）
期　　間 名　　称
    学習のためのPC活用講座 Word編，Excel編
期　　間 名　　称
  平成29年度中に5回開催  Library Guide & Tour / 留学生のための図書館利用説明会（中央図書館，自然科学系図書館）   4/18, 19　10/16, 17, 18
  平成29年度中に17回開催  English Hour!（中央図書館／自然科学系図書館）   5/22　6/13, 21, 27　7/5,11,19　10/24　11/1,7,15　12/5,13,19　1/10,16,24
  平成29年度中に4回開催 Japanese Hour!（自然科学系図書館）   7/13, 20　11/27　1/25
 ラーニング・サポート・ウィーク 2017夏
     効果的なプレゼンテーションのコツ / 日本語文献の探し方の基礎
     レポート作成基礎講座 / オンライン百科事典を使った研究テーマの決め方
    オンライン百科事典を使った研究テーマの決め方 / プレゼン作成のポイント
     文献収集法講座：電子ジャーナルからILLまで / 英語文献の探し方の基礎
  平成29年 12月12日
　　　　　　  ～平成30年1月12日 就職活動支援図書展「いざ，就活」（中央図書館）
  平成29年 11月17日
　　　　　　  ～平成30年1月10日 企画展「地球を包む，地域を包む ： 環境とデザイン」（自然科学系図書館）
  平成29年   4月10日～   5月  7日 新入生歓迎企画展示「図書館員がお薦めする『新生活応援！本』」（中央図書館）
  平成29年   5月   9日～   6月18日 EU企画展 「スオミって知ってる？ : フィンランド独立100周年記念企画展示」（中央図書館）
  平成29年   5月16日～   6月17日 EU企画展 「EUと環境」（自然科学系図書館）
  平成29年   9月26日～11月11日 企画展「科学道100冊」（自然科学系図書館）
企画展示「災害と防災～知ろう！命を守るために～」（中央図書館）
  平成29年   6月19日～   7月  8日 企画展示「水」（自然科学系図書館）
  平成29年   6月22日～   7月  9日
  平成30年   1月24日～  2月   9日 【ミニ展示】「キング」をひらく～ミリオンセラー雑誌の誕生～（中央図書館）
  平成30年   1月12日～  2月10日 就職活動支援図書展「いざ、就活 - 第2弾 in 自然科学系図書館」（自然科学系図書館）
  平成30年   1月15日～  2月   9日 企画展示「ロシアを知ろう！」（中央図書館）
  平成29年 11月17日～ 12月22日 企画展示「今こそ，スペインを知ろう！」（中央図書館）
  平成29年 10月   6日～ 11月   5日 【ミニ展示】2017年ノーベル文学賞受賞！「カズオ・イシグロ氏の世界」（中央図書館）
  平成29年 11月   7日～ 11月16日 宗教改革500年記念ポスター展「＃HereIstand～」＆関連図書展（中央図書館）
  平成29年 10月   5日～ 11月30日
 ラーニング・サポート・ウィーク 2018冬
  平成30年   1月22日～26日
EU企画展 「ハンガリーって知ってる？」（中央図書館）
  平成29年   7月11日～   8月  8日
    レポート作成基礎講座 /  レポート作成基礎講座 中国語版 / 卒論スタート講座
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   レポート作成基礎講座 /  レポート作成基礎講座 中国語版 / 卒論スタート講座
   日本語文献の探索と入手 / 英語文献の探索と入手
Library Guide & Tour J panese Hour! レポート作成基礎講座
中国語版
- 3 -- 3 -





























  平成30年   3月16日  New York Times in Education利用説明会（中央図書館）
 授業やゼミなどの1コマを使って，学術情報の検索方法などの講義及
び実習を行う。





















  平成29年 10月23日～25日
  平成30年   1月24，25日
事務職員対象 英会話トレーニング「English Gym!」（中央図書館，
医学図書館，自然科学系図書館，本部棟）
 Scopus & Mendeley講習会（中央図書館，自然科学系図書館）
  ※一部の講習会は英語で実施
  平成29年 12月13日 日経テレコン21講習会（中央図書館）
  平成29年 12月４，7，11，18日，
  平成30年   1月15，18日，3月7日
  平成29年 12月21日 CINAHL講習会（保健学類図書室）
  平成29年 11月26日 EBMR講習会（医学図書館）
図書館活用ミニ講座「卒論・レポートのための資料の集め方」（中央
図書館）
  平成29年 10月27，31日
設 置 開 始 日
  平成29年   5月31日
  平成29年 11月10日
担 当 教 員
 遠藤  徳孝（理工研究域自然システム学系）
 広瀬  修（理工学域電子情報学系）
  平成29年 10月19，20，23，24日 事務系職員向け附属図書館活用講座（中央図書館，本部棟）
名　　称開　催　日
  平成29年   8月29，30日
SciFinder講習会（自然科学系図書館）  平成29年   5月11日
秘書さんのためのミニ講習会　図書館活用＆文献入手法（医学図書
館）















  平成29年   6月24日  Bibliobattle of the Year 2017 特別賞受賞 (ビブリオバトル普及委員会)
開　催　日 名　　称
  平成30年   2月26日  北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式（中央図書館）
開　催　日 名　　称
名　　称 内　　容
  附属図書館報こだま  192号(平成29年3月31日)，193号(平成29年7月21日)，194号(平成30年1月11日) を発行
  附属図書館概要  2017年版（平成29年7月発行）
 平成29年度のラーニング・アドバイザー，留学生ラーニング・コンシェルジュ，アカデ
ミック・アドバイザー教員の学修支援サービスを開始  (中央図書館，自然科学系図書館)  平成29年   4月
  平成29年   8月  1日～  9月  1日
  平成29年 11月10日
  平成29年   8月  9日～  9月28日
 金沢大学学術情報リポジトリKURAのプラットフォームをJAIRO Cloudへ移行
開催日





  平成30年   1月19日







  附属図書館利用ガイド（学内者用）  英語版改訂（平成29年10月発行），日本語版，英語版改訂（平成30年3月発行）
内　　容



























































































































組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長



















副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議















初代 神保　龍二（法文・教授） 昭和	25.	1	～	27.	1	 15 金崎　　肇（文・教授） 	 61.	4 ～ 63.	3	
2 小原　度正（法文・教授） 	 27.	1	～	32.12	 16 瀬嵐　哲夫（教育・教授） 	 63.	4 ～平成 2.	3	
3 増井　経夫（法文・教授） 	 33.	1	～	38.	1	 17 玉井　龍象（経済・教授） 平成		2.	4 ～	 4.	3	
4 石橋　雅義（学長・事務取扱）	 38.	2	～	38.11	 18 島田　昌彦（文・教授） 	 	4.	4 ～	 6.	3	
5 松山　　昇（理・教授） 	 38.12	～	42.	4	 19 小堀　為雄（工・教授） 	 	6.	4 ～	 8.	3	
6 清水忠次郎（教養・教授） 	 42.	5	～	44.	4	 20 橋本　哲哉（経済・教授） 	 	8.	4 ～ 12.	3	
7 宮　　孝一（法文・教授  	 44.	5	～	48.	3	 21 和田敬四郎（理・教授） 	 12.	4 ～ 16.	3	
8 新谷賢太郎（教育・教授） 	 48.	4	～	50.	3	 22 橋本　哲哉（理事・副学長）	 16.	4 ～ 18.	3	
9 木羽　敏泰（理・教授） 	 50.	4	～	52.	3	 23 鹿島　正裕（法・教授） 	 18.	4 ～ 20.	3
10 木戸　睦彦（教養・教授） 	 52.	4	～	54.	3	 24 柴田　正良（人間社会研究域・教授） 	 20.	4 ～ 26.	3
11 松山　　昇（理・教授） 	 54.	4	～	56.	3	 25 古畑　徹（人間社会研究域・教授） 	 26.	4 ～ 28.	3
12 進藤　牧郎（経済・教授） 	 56.	4	～	58.	3	 26 福森　義宏（理事・副学長）	 28.	4 ～ 30.	3
13 堀　　尚一（理・教授） 	 58.	4	～	60.	3	 27 岩見　雅史（理工研究域・教授）	 30.	4 ～
14 柴原　正雄（工・教授） 	 60.	4	～	61.	3
組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長




初代 神保　龍二(法文・教授） 昭和25.1～27.1 14 柴原　正雄(工・教授） 60.4～61.3 
 2 小原　度正(法文・教授） 27.1～32.12 15 金崎　　肇(文・教授） 61.4～63.3 
 3 増井　経夫(法文・教授） 33.1～38.1 16 瀬嵐　哲夫(教育・教授） .4～平成2.3 
 4 石橋　雅義(学長・事務取扱) 38.2～38.11 17 玉井　龍象(経済・教授）平成2.4～4.3 
 5 松山　　昇(理・教授） 38.12～42.4 18 島田　昌彦(文・教授）  4.4～6.3 
 6 清水忠次郎(教養・教授） 42.5～44.4 19 小堀　為雄(工・教授）  6.4～8.3 
 7 宮　　孝一(法文・教  44.5～48.3 20 橋本　哲哉(経済・教授）  8.4～ .3 
 8 新谷賢太郎(教育・教授） 48.4～50.3 21 和田敬四郎(理・教授） 12.4～16.3 
 9 木羽　敏泰(理・教授） 50.4～52.3 22 橋本　哲哉(理事・副学長）16.4～18.3 
10 木戸　睦彦(教養・教  52.4～54.3 23 鹿島　正裕(法・教授） 18.4～20.3 　
11 松山　　昇(理・教授） 54.4～56.3 24 柴田　正良(人間社会研究域・教20.4～26.3
12 進藤　牧郎(経済・教授） 56.4～58.3 25 古畑　徹(人間社会研究域・教授）26.4～28.3
13 堀　　尚一(理・教授） 58.4～60.3 26 福森  義宏(理事・副学長） 28.4～
・附属図書館副館長　　　　　志村  恵　 （人間社会研究域・教授）
　　　　・附属図書館医学図書館長　　尾﨑  紀之 （医薬保健研究域・教授）
　　　　　　　　　　　 　伊藤  秀一 （理工 ・教授）
情報部長
情報企画課長










副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議






3 6（4） 7（5） 3（2） 4（2）
+派遣職員1 
（ ）内は非常勤職員の内数。 平成28年5月1日現在
組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長
                                           伊藤 秀一 理工研究域教授）


















副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議















組織と職員 Organization and the Staff
  ■館長
                                           伊藤 秀一 理工研究域教授）


















副 館 長 医学図書館長
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館
情 報 企 画 会 議
















資料の収集と提供 Acquisition &　Provide of Scholarly Information
 1. 蔵書数 Library Holdings
管理担当館 和 洋 計 開架
中 央 図 書 館 907,442 306,707 1,214,149 166,037
自然科学系図書館 203,239 220,947 424,186 49,993
医 学 図 書 館 100,359 145,441 245,800 15,336
保健学類図書室 35,507 8,998 44,505 42,340
合計 1,246,547 682,093 1,928,640 273,706
平成30年3月31日現在
 2. 図書年間受入冊数 Annual Acquisitions of Books
(冊)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 7,181 862 8,043 4,609 331 4,940 812 136 948 12,602 1,329 13,931
自然科学系図書館 2,325 324 2,649 45 0 45 262 203 465 2,632 527 3,159
医 学 図 書 館 977 166 1,143 53 2 55 287 221 508 1,317 389 1,706
保健学類図書室 537 41 578 210 6 216 117 32 149 864 79 943
合計 11,020 1,393 12,413 4,917 339 5,256 1,478 592 2,070 17,415 2,324 19,739
注)その他は製本雑誌 平成29年度実績
 3. 雑誌受入タイトル数 Annual Acquisitions of Periodicals
(種)
和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
中 央 図 書 館 564 298 862 2,158 128 2,286 8 5 13 2,730 431 3,161
自然科学系図書館 132 47 179 630 128 758 10 2 12 772 177 949
医 学 図 書 館 147 114 261 641 2 643 4 1 5 792 117 909
保健学類図書室 15 8 23 125 0 125 0 0 0 140 8 148



































































 4. 電子ジャーナル購入タイトル数 Annual Acquisitions of E-journal
(種)
平成30年3月31日現在
 5. データベース Online Databases
  MAGAZINE PLUS
  MathSciNet
  New York Times
  ジャパンナレッジLib   PressReader




  Evidence Based Medicine Reviews
平成30年3月31日現在









 ﾃｰﾌﾟ CD LD DVD ﾚｺｰﾄﾞ ｽﾗｲﾄﾞ CD-ROM その他 合計
853 198 15 1,561 2,272 281 1,214 11 0 209 14 6,628
0 0 0 170 20 14 441 0 0 94 4 743
0 0 2 0 0 5 288 0 11 48 34 388
0 0 0 43 4 0 211 0 103 10 0 371





















4 2 10 4 3 10 1 1 1 6 2 44
0 0 10 0 1 10 0 0 0 6 1 28
0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 11
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
4 2 21 4 7 24 1 1 1 16 5 86
注)映像複合機は重複して数えた。 平成30年3月31日現在
38  ASCE
名       称
244  その他
   合計 7,853








  GeoScienceWorld 46
  ACS
  LWW Fixed 50 50




医 学 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
合計
中 央 図 書 館
自然科学系図書館
医 学 図 書 館
保健学類図書室
名       称
タイトル数パッケージ名
  Science Direct 2,319
  Springer-Link 1,615
  Wiley Online Library
  JSTOR 118
1,388
  メディカルオンライン
  Cambridge Journals
  EconLit
  Westlaw Next
  CINAHL





























           平成30年3月31日現在


































和 田 文 庫
青 島 文 庫
北 条 文 庫
宮 本 文 庫
用和堂文庫
岸   文   庫
駒 井 文 庫
合　計
鈴 木 文 庫
929
5,602
井 田 文 庫
浦 井 文 庫
金 戸 文 庫
文庫名
暁 烏 文 庫








 7. 金沢大学学術情報リポジトリ KURA

























開館時間と開館状況 Library Hours and Days of Operation
 1. 開館時間 Library Hours
中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室
平　日  8:45-22:00  8:30-22:00  8:45-22:00
土曜日 10:00-17:00 10:00-16:00 10:00-17:00
日曜日 休　館 休　館 休　室
平　日 8:45-17:00  8:30-17:00  8:45-17:00
土曜日 休　館 休　館 休　室
日曜日 休　館 休　館 休　室
注) 中央図書館は，年4回の試験期に早朝開館を実施。開館時間 8:00～22:00 　　平成30年4月現在
 2. 開館状況 Days of Operation per Year
平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝 平日 土曜 日・祝
237 32 36 238 30 4 238 39 20 234 30 0
注1)中央図書館の祝日開館は11/23, 1/8 平成29年度実績
注2)医学図書館の祝日開館は7/17, 11/3, 11/23, 1/8
注3)平成30年2月初旬の大雪による開館時間の変更が反映されています。
入館者，館外貸出，複写サービス
 Number of Visitors, Circulation and Photocopy Service
　　　　館 外 貸 出　　（冊）





379,383 1,244 52,147 6,776 3,581 62,504 5.0 2.4 1,078 576 203 1,857
133,808 492 24,367 3,824 1,196 29,387 2.3 1.4 294 192 1,010 1,496
142,442 480 8,418 1,977 513 10,908 6.8 1.3 198 219 438 855
54,989 208 13,187 1,646 704 15,537 11.7 16.0 136 111 0 247





3,292 514 1,221 5,027 1,868 67 2,638 454 5,027
平成29年度実績
中 央 図 書 館
自然科学系図書館



















中央図書館 自然科学系図書館 医学図書館 保健学類図書室











施設の利用状況 Use of Special Facilities 凡例
回 人
264 3,921 808 3,709 62 62 42 739 50 947
45 762 33 702 26 396 1,330 11,238
175 4,219 693 3,758 658 658 32 721 1,558 9,356
91 2,561 913 5,013 865 865 0 0 8 200 1,877 8,639
15 50 15 50
平成29年度実績
市民へのサービス Library Services for the Public
 1. サービス内容 Service Contents
※資料の貸出　北陸3県に在住，または石川県に通勤・通学する市民，本学の卒業生，本学の元職員に対して，








中 央 図 書 館
医学図書館










283 135 1,321 1,739
利用できる資料
　　　　　　　窓口での貸出を行っている。





















図書館間の相互協力 Interlibrary Loan Services
(冊)
貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受 貸出 借受
439 614 293 331 0 0 732 945
平成29年度実績
 2. 文献複写サービス Photocopying
(件)
受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼 受付 依頼
3,450 3,149 433 109 67 8 3,950 3,266
平成29年度実績
図書館経費 Library Expenditure
 1. 資料費 Expenditure for Materials
(千円)
図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 図書館備付 研究室備付 計
255,070 29,469 1,496 29,145 256,565 58,614 315,179
9,747 11,301 4 2,175 9,751 13,476 23,226
12,757 12,612 1,480 8,993 14,237 21,605 35,842
2,873 1,753 9 707 2,882 2,461 5,343
280,447 55,135 2,988 41,021 283,434 96,156 379,590
※千円未満で四捨五入しているため，合計値が一致しない場合があります。 平成29年度実績




















中 央 図 書 館



















































 1. 中央図書館 Central Library
  角間北キャンパスにあり，人間社会学域の学生・教職員，学域 平成元年7月竣工
  1，2年生，留学生を中心にサービスを行っている。金沢大学 10,456㎡　（資料館770㎡を含む）
















   TOEICやIELTS，中国語検定など，語学資格の学習用
　　●就職支援図書   資料約1,100冊を配架
     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ
  　　   図書約1,600冊を配架
●ユネスコスクール・セクション（環境学コレクション）
      ●留学生用図書 　環境学コレクション収集の一環として，平和や国際
 　       留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本 　的な連携を実践するユネスコスクールやESD















　  　　CD，DVD等のメディアと視聴機器を設置し ●北陸銀行文庫
　  　　ている 　  本学と北陸銀行との間で交わされた「包括的連携
     協力協定に関する覚書」による連携事業の一つと
　　●教員おすすめ図書      して，北陸銀行から，学生のキャリア教育および
　 　　 教員から学生へ向けての読書案内コーナー。      就職活動支援に資する図書が寄贈されている。













   　　  PC，北陸銀行文庫，とぼらによる選書コーナー，
     　　新着図書，新着雑誌
1F 2,608㎡
　　書庫
 　  　和書，洋書
 　 　 新聞(過去6カ月)
























326.098 K → 399










































     　　本学の“学士・修士一貫の環境教育”の基本資料とするため，
  　　   平成22年度から収集を開始した。約5,600点の資料を配置している。
  　　   平成23年4月にはAVブースも併設した。
1F   1,727㎡
　　雑誌（最近10年），北陸銀行文庫




     　　学生の就職活動を支援するため，就職に役立つ
  　　   図書約600冊を配架している。
　　●留学生用図書
     　　留学生の学習を支援するため，日本語学習や日本












































































3F   503㎡ 4F   503㎡
　雑誌，別置図書 　雑誌


















〒920-1192 情報企画課 情報サービス課   
金沢市角間町   総務係 中央図書館係
       264-5216 mail: insomu＠      264-5211 mail: etsuran＠
(情報企画課)   図書情報係 相互利用係
　FAX 234-4050        264-5206 mail: intosyo＠       264-5212 mail: ill＠
(情報サービス課)   雑誌・電子情報係
　FAX 264-5208        264-5207 mail: inzassi＠
自然科学系




保 健 学 類







  編集・発行 　金 沢 大 学 附 属 図 書 館
〒920-1192　金沢市角間町
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  ＦＡＸ  (076)  234-4050
    ホームページアドレス
 https://library.kanazawa-u.ac.jp/
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F  3 -43 5
ail: htosho＠
●キャンパスへのアクセス
http://www.kanazawa‐u.ac.jp/university/access/index.html
